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ABSTRACT 
THE INFLUENCE OF PROFITABILITY, BUSINESS RISKS, AND  
GROWTH RATE TO THE CAPITAL STRUCTURE  
IN MINING COMPANY 
 
By: 
Aryanda Adha Ashadi 
2013310689 
 
This research aims to test the influence of the profitability, the business risk, and the growth 
rate of the company’s capital structure in mining companies. The population used in this study is 
the whole mining sector companies were listed on the Indonesia stock exchange (idx) of the period 
of the 2012-2016 publish which doen’t incur losses. The sampling techniques used in this research 
is purposive sampling method. There are populations of 52 companies that meet the criteria to 
become a research sample. The analysis technique in this research is descriptive statistics, 
classical assumption test, multiple linear regression analysis, and statistical tests were performed 
with SPSS 23.0 test instrument . The results showed: (1) profitability (ROA) has no significant 
influence to the capital structure, (2) business risk (DOL) has no significant influence to the capital 
structure, and (3) growth rate (GROWTH) has significant influence to the capital structure. 
 
Keyword: Capital Structure, Profitability, Business Risk, Growth Rate 
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ABSTRAK 
PENGARUH PROFITABILITAS, RISIKO BISNIS, DAN TINGKAT 
PERTUMBUHAN TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA              
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN 
 
Oleh: 
Aryanda Adha Ashadi 
2013310689 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, risiko bisnis, dan tingkat 
pertumbuhan terhadap struktur modal pada perusahaan pertambangan. Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2012-2016 yang tidak mengalami kerugian. Tehnik pengambilan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Dari populasi yang ada 
terdapat 52 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel penelitian. Teknik analisis 
dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan uji 
statistik yang dilakukan dengan SPSS versi 23.0. hasil menunjukkan: (1) profitabilitas (ROA) tidak 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal, (2) risiko bisnis (DOL) tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal, (3) tingkat pertumbuhan (GROWTH) memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal. 
 
Kata Kunci : Struktur Modal, Profitabilitas, Risiko Bisnis, Tingkat Pertumbuhan 
 
